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According to the statistical bulletin on China's overseas investment from 
the Ministry of Commerce of the PRC (MOFCOM) in 2010,China's outward 
FDI net flows in 2012 reached 68.81 billion U.S. dollars.For the first time in 
history,China surpassed Japan, Britain and other traditional foreign investment 
countries.The trend that China's transnational corporations (TNCs) are rising in 
global economy emerged.The Chinese TNCs in the global economy 
increasingly shows the important influence.But at the same time,China's TNCs 
in lack of social responsibilities begin to be more and more exposed and 
criticized and condemned.Overseas newspapers constantly accused of the 
serious problems created by China's TNCs in resources, environment, human 
rights, security and social governance, causing resentment and resistance to the 
locals. 
The Chinese Government has spared no effort, hoping to establish a good 
image in the international community.It can be seen in recent years, the China's 
government is increasingly concerned about the issue of corporate social 
responsibility.The term of the foreign bribery is amended in the Eighth 
Amendment of the Penal Code to make up for the lack of transnational bribery 
legislation in China's laws. The Ministry of Environmental Protection is 
working with the Ministry of Commerce and other departments to communicate, 
as soon as possible to strengthen environmental management in China's foreign 
investment and aid guidance.However, the regulation of TNCs' social 
responsibilities has become a major strategic issue that need to be solved. 
This article seeks to define the meaning of the corporate social 
responsibility, and analyzes the lack of corporate social responsibilities in 















social responsibilities of China's TNCs , from China's investors' and our 
government's perspective.The paper is divided into three major parts excluding 
the conclusion.  
Part one introduces the related existing legal systems of corporate social 
responsibility from both international and domestic law legal system.It is the 
background and bedding of my paper. 
Part two points out the serious problems caused by China's TNCs.First, the 
author describes the development of China's overseas investment.Then, the 
author discusses how China's TNCs deal with the issue of the company social 
responsibilities. 
Part three elaborates Chinese policies and the legal system to regulate 
China's TNCs to assume social responsibilities. The first part looks at the 
existing regulations and policies from Chinese laws.Then, the author gives 
some adivces to its own proposals on how to improve Chinese TNCs' social 
responsibilities from domestic and international law. 
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由此，在 20 世纪 70 年代，公司社会责任被认为是指企业在面对社会
压力时采取何种行动和策略进行应对。20 世纪 80 年代以后，公司社会责任
进一步扩展为经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任，显然，这一定
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